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 I
摘要 
随着国家进一步开放电信运营商的经营许可，国有大型电信运营商在提速降费等政
策环境下，其激烈的竞争不可避免的涉及到价格竞争。在面临日益激烈的市场竞争环境
下，各电信运营商均作了诸多应对竞争的举措，中国电信就其宽带产品而言，其市场份
额占据了 7 成以上，其经营战略地位处于稳固市场份额的情况下，如何能更好的做好市
场竞争应对，如何在不断稳固市场份额的前提下保存激增，是如今摆在中国电信泉州分
公司的重要课题。为此，中国电信泉州分公司在前期的摸索与实践当中，也总结了相
关的经验，但其宽带市场份额依然有不同程度的下降趋势，而目前针对价格竞争的研究
主要集中在整体的市场、行业，而对于价格竞争的个体企业及具体产品的恶性价格竞争
行为研究还较少，在实施具体应对策略时不够理论基础支撑。为此，论文主要通过三大
电信运营商在宽带业务的价格竞争应对出发，讨论针对具体企业和产品，特别是企业该
产品占据主要市场份额的情况下，应对友商价格竞争的理论基础。 
中国电信作为一家老牌电信运营商，其宽带产品市场份额正面临着友商激烈竞争的
蚕食。本文首先分析了电信运营商宽带产品的竞争环境及策略，通过 Bertrand 价格竞争
模型分析了其价格竞争的必然性，再通过主要竞争对手的营销策略对比分析，给出了中
国电信宽带产品发展所处的激烈竞争环境。其次描述了中国电信泉州分公司在宽带竞争
应对的五个方面，主要通过中国电信泉州分公司近年来宽带业务发展的经营举措进行
总结。最后针对当前所面临的市场竞争环境、自身竞争地位及近年来的竞争应对经历，
详细阅读了相关的文献知识，从企业经营的实际出发，提出了针对性的参考意见及方向，
希望有助于中国电信泉州分公司宽带业务的竞争应对，同时也能辐射到相关通讯类业务
的市场竞争应对中提供一些借鉴意义及参考价值。 
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Abstract 
With the further opening up of the telecom operator's license, the large state-owned 
telecom operators under the policy environment, such as faster and more affordable Internet 
connections, the fierce competition inevitably involves price competition.In the face of 
increasingly fierce market competition environment, the telecom operators have made a 
number of measures to deal with competition，China Telecom in terms of its broadband 
service, the market share accounted for more than 70%, itsbusiness strategic position is in 
a stable market share, how to do a better job in the market competition? how to keep a 
strong market share in the premise of saving surge? It’s now a major issue placedin China 
Telecom Quanzhou branch. To this end, China Telecom Quanzhou branch in the early 
exploration and practice has summarizedsome relevant experiences，but its broadband 
market share is still declining in varying degrees. At present, the research on rate war is 
mainly focused on the whole market or industry, but there is little research on the rate war 
of individual enterprises and the specific product, therefor, there is not enough theoretical 
support in the implementation of specific coping strategies.This paper mainly discusses 
the theoretical basis of the rate war between the three companies in the broadband 
business,especially the company's broadband business occupies the major market share. 
China Telecom, as a veteran telecom operators, the market share of its broadband 
serviceis facing competitors eroded.Firstly,this paper analyzes the competitive 
environment and competitive strategy of telecom operators' broadband business.The paper 
analyzes the inevitability of the rate war through the Bertrand price competition model, 
and then gives a comparative analysis of the marketing strategy of the main competitors, 
and finally gives the competitive environment of the China Telecom's broadband 
service.Secondly, this paper describes the five aspects of ChinaTelecomQuanzhou branch's 
broadband competition, mainly through the development of broadband business in China 
Telecom Quanzhou branch in recent years.Finally, in view of the current market 
competition environment, itsown competitive position and competition in recent years, the 
detail knowledge, reading of related literature, starting from the actual operation of 
enterprises, put forward more targeted recommendations and directions, hope to contribute 
to the competition of Quanzhou Telecom broadband business, but also to provide some 
reference to the competition of other communication related businesses. 
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第一章绪论 
第一节 研究背景、目的及意义 
一、研究背景 
（一）电信运营商全业务牌照全面发放 
2013 年 12 月，工信部正式向三家电信运营商发放了 TD-LTE 牌照。同时，工信
部还取消了对中国移动固网业务经营的限制，允许其进入固定宽带网络市场。这也
表明中国移动在 4G 时代，获得了一张全业务经营的运营牌照。中国电信、中国移动
和中国联通三家电信运营商在 4G 时代将正式进入了全业务领域的竞争。 
从全业务的运营上看，三家电信运营商均根据自身的发展需求采取了对应的发
展策略。中国移动在其现有移动网络更新换代的基础上，大力推进光缆的基础设施
建设，并在收购铁通后实施了“集采 FTTX 进军固网-GPON 国内规模部署”的战略
[1]，在各主要大中城市开展光缆建设部署，作为城市包围农村的重要战略，通过在重
点区域率先投入基础设施建设为今后宽带的发展做好准备。中国电信和中国联通则
与中移动稳固其优势产品一样，重点稳固其固网宽带型业务的市场保有，将业务的
另一个重点放在了移动业务的规模发展上，特别是 3G、4G 的上市，大规模的基站
建设也如火如荼的开展起来。从阶段性竞争成效来看，中国移动重点进攻的宽带产
品因产品本身用户粘性有限（与移动业务相比）且同质化严重，价格竞争下优势明
显，低价营销活动便得以大面积开展且成效明显。而中国电信、联通在针对移动业
务开展进攻的同时，因产品自身忠诚度高（与宽带业务相比）且市场饱和度的不断
提升，通过流量等刚需移动业务的低价渗透方式抢夺了些许用户之外，低价营销活
动效果不够显著，竞争发展相对乏力。 
（二）带宽型业务市场竞争日趋激烈 
中国移动的加入，不但冲击了中国电信和中国联通在宽带市场上的绝对支配地
位，同时改变了宽带市场竞争格局，使市场竞争更加充分。进入全业务经营以来，
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三大电信运营商对宽带业务的抢夺异常激烈，特别是在南方，以中国电信和中国移
动的竞争最为明显。中国电信希望以宽带优势产品融合天翼业务，最大程度上促进
移动业务规模上量，手机与宽带的捆绑融合成为向用户主要推荐的套餐，通过保持
宽带在业界的领导者地位，不断通过光改、提速、融合应用等措施，稳固宽带市场
地位。中国移动采取的措施也类似，一方面主动弥补自身在基础设施覆盖不足的短
板，另一方面通过驻地网和 ICT 项目加大光缆在各主要区域的渗透竞争[1]，自 2014
年初，中国移动在一些宽带覆盖相对较好的区域采取了“用手机，送宽带”等营销
策略，通过移动业务的补贴大力发展宽带业务，此举也刺激了相当一部分市场用户
的转网。两大运营商各自以其优势产品做融合捆绑补贴的形式极力渗透对方的优势
产品，从宽带业务来看，中移动作为宽带市场的挑战者市场份额显著提高，中电信
作为宽带市场主导者在应对竞争中流失了部分市场份额。 
以中国电信泉州分公司为例，截止至 2014 年底，泉州电信、泉州联通和泉州移
动宽带市场份额占比分别为：76.46%、9.19%和 14.34%，而截止至 2016 年底，泉州
地区三家电信运营商宽带市场份额占比变为：72.72%、8.50%和 18.77%。泉州电信
下降了 3.74 个百分点，泉州联通下降了 0.69 个百分点，而与此同时泉州移动提升了
4.43 个百分点。增量市场开拓乏力，存量市场流失加剧，友商竞争愈演愈烈，已逐
步严重影响到中国电信泉州分公司宽带发展的基本面。表 1-1 所示： 
 
表 1-1：泉州地区三大电信运营商近三年宽带市场份额 
  宽带市场份额 电信 联通 移动 
2014 年 76.46% 9.19% 14.34% 
2015 年 75.00% 9.17% 15.84% 
2016 年 72.72% 8.50% 18.77% 
资料来源：根据中国电信福建分公司内部资料整理，2014、2015、2016 
 
（三）中国电信宽带业务发展日趋瓶颈 
首先，基础带宽型业务日趋饱和。从目前的市场环境来看，三大运营商都在以
“提速降费”为宗旨开展市场拓展活动，速率从原来的 10M 以下一下子提升到了百
兆光纤 FTTH 到户。而传统家庭的带宽业务已经越来越趋于饱和，一户一宽的标配
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已在各城市、农村普及到户；伴随着行业应用的拓展，许多 IP 资源型需求的浮现在
一定程度上缓解了宽带需求疲乏的窘境。从整体来说，作为大投入的固网带宽型业
务正面临着供大于求的困境。 
其次，实名制影响进一步延伸。实名制本身是对通讯类诈骗的一项严格的出于
安全性防范的规定，特别是针对移动用户的实名制，国家工信部更是以不实名就停
机的“史上最严电话实名制”出台。但除了“一证五卡”影响部分移动用户之外，
在带宽型业务的发展上，每条宽带都需要核实用户身份信息，用户需要证件等多个
手续进行实名登记，让许多从事电商等需要多条宽带的行业用户望而却步。实名制
一推出，行业类宽带需求明显萎缩，进一步加剧市场拓展的难度。 
最后，移动互联网压缩传统固网市场。掌上终端的接入无疑对传统固网的连接
提出了很大的挑战。特别是在 4G 时代，部分省市移动电话无限流量包业务的推出，
进一步压缩了传统固网宽带的拓展空间。截至三季度末，中国现有移动电话用户总
数达到 13.16 亿户，其中 4G 用户净增 2.56 亿户总数达到 6.86 亿户；截至三季度，
移动互联网接入流量累计达 62.1 亿吉比特，同比增长 122.7%[2]。 
二、研究的目的及意义 
目前针对价格竞争的研究主要集中在整体的市场、行业，而对于价格竞争的个
体、类别企业及具体、类别产品的研究则较少。本文通过分析中国电信泉州分公司
宽带业务应对竞争的策略研究，并通过与竞争者的竞争策略做比对，给出其在应对
竞争策略上的改进建议，希望能对中国电信泉州分公司在宽带业务上的拓展有所帮
助，也希望通过以泉州电信为例，向其他地市公司提供借鉴参考。 
在目前激烈竞争的市场环境背景下，特别是面对低价策略的竞争下，中国电信
传统金牌业务如何应对行业挑战，如何解决在市场营销中遇到的问题和困难，这是
一个十分有意义的研究内容。就中国电信泉州分公司而言，其本身在固网市场的主
导者地位、网络基础设施的搭建、运营维护支撑团队的建设等方面都有明显的行业
优势，然而面对“北联通南电信”的格局将进一步被割裂的时代，中国电信泉州分
公司面临着许多新的来自行业友商的挑战。通过研究和分析中国电信泉州分公司在
宽带业务的市场拓展及竞争攻防，有助于其他类似的企业了解如何应对低价竞争的
概念、特点和策略技巧，也有助于帮助相关企业采取有效手段进行产品和服务的竞
争应对。 
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